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Abstract 
Objective:  Through compiling ECG monitor operation instruction manual book and applying it in clinical nursing work, the authors 
tried to improve the nurses’ application ability and achieve the maximum performance of ECG monitor. Methods: the operation means 
and points for attention of the medical monitoring equipment, and some common ECG graphics judgmental contents, was compiled and 
printed into a unified standard format, i.e. it (13 cm x 20 cm) format sizes, a binder. 27 nurses who has been a nurse for 2 years or more 
was given a guidance book and trained based on its contents, and the proficiency of their theoretical and practical skills before and after 
training was compared. The authors considered the random selected 126 patients from Jan. 2013 to April 2013 under ECG monitor 
treatment as control group, and considered the random selected 138 patients from May 2013 to August 2013 under ECG monitor 
treatment as experimental group. Patients’ satisfaction at services in two groups were compared. Results: 27 nurses in application of 
ECG monitor operation were trained based on the manual book. The evaluations scores and operation efficiency before bad after 
training showed obvious difference (P < 0.05). The nursing service quality increased significantly and reached the expected aim. 
Patients and families expressed the hope that they wanted such service. The clients’ service satisfaction before and after the training had 
obvious difference (P < 0.05). Conclusion: the application of ECG monitor operation guidance book for nurses in the clinical ECG 
monitoring treatment and practicing their theoretical and operation skills can facilitate nurses’ clinical study, improve their overall 
capacity in clinical practice.  Patients and their families are willing to accept such service and their psychological needs are satisfied. 
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【摘要】目的  通过编制心电监护仪操作指导手册口袋书并应用于临床护理工作，提高护士的应用能力，发挥心电监护仪的
临床最大功能。方法  将心电监护仪操作流程及使用注意事项和常见心电图图形判断等临床常用的相关内容，打印成统一标
准格式，即 Postcard(13 cmх20 cm)版式大小，装订成册。对本科室 27 名工作护龄≥2 年的护士每人发放 1 本并进行全面的培
训指导，比较应用前后护士在理论及护理操作方面的达标情况。随机调查 2013 年 1—4 月份行心电监护仪治疗的患者 126 例
作为对照组，2013 年 5—8 月后行心电监护仪治疗的患者 138 例作为实验组，比较两组患者的满意度。结果  27 名护士在应
用心电监护仪操作指导口袋书进行培训后，理论考核成绩及操作技能达标情况与培训前有明显差异(P＜0.05)，护理服务水平
明显提高，达到预期目标。病人和家属表示希望得到这样的护理操作，培训前后满意度比较有明显差异(P＜0.05)。结论  应
用心电监护仪操作指导口袋书对护士在临床心电监护治疗护理中理论及操作技能的培养，方便护士的临床学习，提高了护士
在临床实践中的整体能力。病人及家属都表示愿意接受，满足了病人的心理需求。 
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ICU 是医院急、危、重患者集中的地方，是现代尖端护理技术的集中体现单位。它集中了危重患者、
高精尖医疗仪器设备和熟练掌握先进救治手段的医护人员，护理质量的好坏直接影响到患者抢救的成功率
和疾病的预后，在保障医疗护理安全中具有重要意义[1]。作为 ICU 护士，必须具备扎实的基础理论知识、
丰富的临床实践经验和熟练的操作技能，才能保证对危重症患者提供及时、系统的、高质量的医学监护[2]。
心电监护仪是医疗单位用于长期连续地对患者进行心电、心率、呼吸、血氧饱和度、动态血压监护及测量
的医用计量器具。随着现代医学科学技术的不断发展，心电监护仪已经被广泛应用于临床[3]。对医护人员
诊断、治疗、护理和抢救提供了可靠的依据，是临床上重要的监护系统[4]。因此，护士掌握心电监护知识
的程度，较大影响了心电监护仪使用的目的和意义[5]。为了使每位护士都能从多角度、多方位、多层次掌
握使用先进的监护仪器，使监护设备在实施生命救护中完整的发挥其优势作用,为患者实施优质、全程、高
效的护理服务，自 2013 年 5 月，本科护理小组自行设计的心电监护仪操作指导手册口袋书，应用于临床护
理工作，取得较好效果，现介绍如下。 
1 心电监护仪操作指导手册口袋书的内容 
将心电监护仪临床应用相关内容打印成统一标准格式，Postcard(13cmх20cm)版式大小，装订成册，方
便护士临床应用及随时学习。主要内容如下。 
1.1 心电监护仪使用说明书  由治疗班护士负责将科室使用的惠普、迈瑞多参数心电监护仪使用说明书进
行分类，整理，并用彩色笔标明主要项目。内容主要包括：心电监护仪基本知识，心电监护仪机器界面图
和应用，监护仪的中英文标识对照，心电图图谱，心电监护仪操作基本知识等。 
1.2 心电监护仪的规范操作流程  由科室监护室高年资护士负责制订心电监护仪标准化、规范化操作流程，
并配有操作流程图，全科护士通过统一的学习和培训，并进行实践操作演示。 
1.3 报警原因分析与处理  邀请专家讲课，讲解心电监护仪报警原因分析与处理方法。将专家讲课稿及异
常心电图波形分析统一打印，便于护士随时学习与查看。 
1.4 心电监护仪使用规定  包括电极片的更换时间、部位的选择，心电记录的打印与保存，仪器的存放与
保养记录等。 
1.5 心电监护护理质量检查标准  护士长及科室护理质量控制小组成员制订心电监护护理质量检查标准，
不定期对心电监护的护理质量进行专项督导检查，并将检查结果进行分析与反馈。 
1.6 学习与交流  实行每月总结制，即每月月底对进行心电监护的患者情况进行总结。对心电监护使用过
程中出现的问题进行讨论，便于护理工作的持续改进与提高。科室每位护士每月主持 1 次心电监护仪使用
知识学习汇报，将学习到的新知识、新技术以授课的形式向全体护士讲解，使心电监护仪操作指导手册的
内容不断更新。 
1.7 考核标准  制定考核标准，对每月学习的重点内容进行考核，主要包括理论考试与操作考试。理论考
试主要内容：异常心电信息的分析、处理，监护仪报警参数的设置、报警原因分析、仪器的保养措施等。
操作考试主要内容：心电监护仪的操作、打印心电信息的操作，使用心电监护患者的舒适护理等。 
1.8 统计学分析  应用 SPSS11.0 统计软件包，对所得数据进行分析与处理。计量资料采用 t 检验，计数资
料采用 2 检验进行统计学分析。  
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2 效果评价 
2.1 两组患者对护理满意度的比较  将科室 27名在 ICU工作护龄≥2年的护士在心电监护仪操作指导手册
口袋书应用前后考核成绩进行比较。以本科 2013年 1—4 月份行心电监护仪治疗的患者 126 例作为对照组，
2013 年 5—8 月后行心电监护仪治疗的患者 138 例作为实验组，比较两组患者的满意度，见表 1。从表 1 可
以看出患者满意率明显提高。 
2.2 科室护士心电监护仪应用能力理论与操作考核成绩比较  由科室护士长及总带教老师根据《新编临床
护理常规》[6]设计心电监护仪应用能力考核表，比较应用心电监护仪操作指导手册口袋书前后护士对心电
监护仪临床应用知识及技能掌握情况，见表 2。其中理论考核部分包括：异常心电信息的分析、处理，监
护仪报警参数的设置、报警原因分析、仪器的保养措施等。操作考试主要内容：心电监护仪的操作、打印
心电信息的操作，使用心电监护患者的舒适护理等。由护士长每月进行考核，总分 100 分，85 分以上为达
标。从表 2 可见，科室护士心电监护仪应用能力考核理论与操作考核成绩有明显提高。 
表 1  两组患者对护理满意度的比较  (例) 
组别 满意 不满意 合计 满意度（%） 
对照组 108 18 126 85.7 
实验组 136 2 138 98.5 
注：X2值 = 17.56  ， P <0.05 
表 2  科室护士心电监护仪应用能力理论与操作考核成绩比较  (分， S  ) 
组别 人数 理论考核成绩 操作考核成绩
应用前 27 73.42±3.52 84.26±2.57 
应用后 27 95.37±2.59 96.39±1.43 
t 值  7.82 6.92 
P 值  <0.05 <0.05 
    
2.3 结果  通过设计并应用心电监护仪操作指导手册口袋书，针对提高护士心电监护仪应用能力进行全面
的培训，通过原因分析，制定干预措施，每位护士都能担任临床心电监护治疗及抢救的重要角色。 
3 体会 
3.1 提高了护士的心电监护仪护理操作水平和患者的满意度  心电监护仪操作指导手册的应用，方便护士
对心电监护仪使用及操作等知识的系统化学习，提高护士果断、迅速、正确护理危重症患者的水平和预见
性护理能力[7]，对患者实施全面、规范化的护理。患者对护理质量的满意度达到 98.5%。 
3.2 深化了“以人为本”的护理内涵[8]  心电监护仪操作指导手册口袋书，携带方便，内容丰富，护士可以
更全面的掌握心电监护仪的相关护理知识，重视了对心电监护仪功能的合理设置，掌握了影响心电监护的
干扰因素，从而使护士能正确使用心电监护仪测量的准确性，并能根据每月学习到新知识提高护理质量及
满足患者需求。理论与实践的培训使护士有能力为患者提供高质量的护理服务，促进患者安全。 
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